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RÉFÉRENCE
MARTIN WITTEK, Notes sur le monogramme de Philippe de Croy, «Scriptorium», 57, n. 2, 2003,
pp. 272-276.
1 Comme le titre le  suggère,  cet  article  présente une étude sur les monogrammes de
Philippe  de  Croy  tels  qu’ils  apparaissent  sur  quelques-uns  des  manuscrits  qui  ont
appartenu à ce seigneur, issu d’une famille de bibliophiles liés aux ducs de Bourgogne.
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